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El colegio se vinculo  a la convocatoria realizada por el MEN  “Incorporación 
de las Nuevas Tecnologías al currículo de matemáticas” PINTCM desde el  año 
2000.  
Los docentes pertenecen a la Comunidad de Práctica CoP tecnologías  del 
grupo de investigación EDUMAT-UIS. Donde se  enriquece el Discurso 
Matemático Escolar DME.  
Se busca incorporar el uso de las tecnologías digitales en la clase de 
matemáticas.  
Se tiene la infraestructura tecnología para implementar el proyecto de 
enseñanza de la trigonometría y el calculo por medio de tecnologías digitales.  
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Fortalecer el desarrollo del pensamiento 
matemático, mediante la  enseñanza y el 
aprendizaje de la trigonometría y el cálculo 
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Mejorar  los resultados de las pruebas saber 11 (2017) 
con respecto a los resultados saber 9 (2015). 
Garantizar el desarrollo del pensamiento matemático 
para el fortalecer las competencias  matemáticas de 
los estudiantes y así poder ingresar a la educación 
superior.  
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